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1 l. Vista de la parte posterior del vesti- 
2 1 3 bulo y zona de cir- 
culaci6n.-2. En pri- 
mer tbrmino, mostrador de 
atención al pliblico de las Ofici- 
nas ael C. l. D. E. - 3. Estante- 









Esta planta, la segunda del bloque 
retrasado, de forma y dimensiones 
iguales a las anteriores, contiene dos 
oficinas independientes: Publicacio- 
nes y Centro lnformativo de la Edi- 
ficación. 
Publicaciones comprende las si- 
guientes dependencias: 
a) Despacho del Director de la Re- 
vista «Cuadernos de Arquitectura». 
b) Despacho del Redactor Jefe, u 
Oficina de Redacción. 
C) Sala de trabajo: delineantes, me- 
canógrafas, etc. 
d) Sala de expediciones. 
El Centro lnformativo de la Edi- 
ficación comprende: 
Zona de circulación, a ia que dan los 
diferentes despachos particulares. 
a) Despacho del Director del Cen- decorado con una fotografía de Po- 
tro. més, situado en posición desplazada, 
b) Despacho C.I.D.E. crea, junto con el mostrador, una divi- 
c) Sala de trabajo y ficheros. sión de espacios: uno para el público; 
d) Mostrador de atención al pú- otro para circulación del personal de 
blico, situado en el hall. las oficinas. 
Como en todo el edificio, la entrada A esta segunda zona dan los des- 
a la planta está desplazada hacia un pachos de los jefes de las menciona- 
lado. Esto motiva la división de la das secciones, y, a través de distri- 
planta en dos zonas: una más pro- buidores, todas las dependencias de 
funda y reservada que se ha destinado la planta. 
a Publicaciones; la otra, más abierta La división interior está hecha con 
y más en contacto con el público, ha estructura metálica de perfiles rectan- 
sido ocupada por el Centro Informati- gulares laminados en frlo, como sos- 
vo de la Edificación. Este contacto se tén a paredes de gres industrial color 
materializa con un mostrador en la marrón, cristales, armarios ficheros, 
entrada. puertas macizas de pino «Oregón», 
Las dos secciones tienen, sin em- etcétera. 
bargo, su punto de contacto en un Se ha procurado que la mayoría de 
pequeño hall cerrado con paneles de las dependencias participen del am- 
gres industrial, puertas macizas de biente de la Plaza Nueva y, para con- 
pino «Oregón» y cristales ahumados, seguirlo, no se ha dudado en hacer el 
que crean un ambiente cerrado, sólo panel de cerramiento de las que están 
abierto por tarjas que dan continui- situadas en segundo término lo más 
dad al techo. Un armario guardarropa, calado posible. 
Vestíbulo. 
